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雲 を 見 よ う
******************************** 
3 月 に な る と 、 く ら く て さ む い 日 も だ ん だ ん へ り 、 あ た た か さ を か ん じ る 日 が 多 く
な っ て き ま す 。 そ ん な 季 節 を ま っ て い た か の よ う に 、 空 に う か ぶ 雲 も 、 今 ま で の く ら
い 雲 か ら 、 高 い 空 を 流 れ る 、 白 く て う す い 雲 な ど に バ ト ン タ ッ チ を し ま す 。
雲 の し ょ う た い
と こ ろ で み な さ ん 、 雲 の し ょ う た
い を 知 っ て い ま す か ？
雲 は 、 雲 つ ぶ と よ ば れ て い る も
の の あ つ ま り で す 。 雲 つ ぶ は 雨 つ
ぶ と 同 じ よ う に 水 で で き て い ま す 。
雲 つ ぶ と 雨 つ ぶ の ち が い は 、 そ
の 大 き さ に あ り ま す 。
雨 つ ぶ の 大 き さ は ふ つ う 、 1 ミ リ く
ら い 、 い っ ぽ う 雲 つ ぶ の 大 き さ は 0.
01 ミ リ 、 雨 つ ぶ の 大 き さ の 百 分 の
ー く ら い し か あ り ま せ ん 。
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雲 は ど う し て 、 う か ん で い る の ？
大 き さ が 1 ミ リ の 雨 つ ぶ は 1 秒 間 に 4 メ ー ト ル
落 ち ま す 。 こ れ は 10 分 間 で は 24 00 メ ー ト ル お
ち る こ と に な り ま す 。
い っ ぽ う 雲 つ ぶ は 、 そ の 大 き さ が 0. 01 ミリ
だ と 、 1 秒 間 に 3 ミ リ し か 落 ち ま せ ん 。 10 分 間
た っ て も わ ず か 2 メ ー ト ル し か 落 ち な い の で す 。
ま た 、 ふ つ う 雲 の 下 に は 上 に 向 か う 空 気 の 流
れ が あ り 、 ま す ま す 落 ち な い の で す 。
そ こ で 雲 は 、 う か ん で い る よ う に 見 え る の で す 。
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雲 は 、 そ の で き 方 や 、 で き る 高 さ に よ っ て 、 大 き く 10 し ゅ る い に わ け ら れ ま す
が 、 こ ん か い は 、 春 に よ く み え る 雲 を 見 て み ま し ょ う 。
お ぼ ろ 雲
空 の や や 高 い と こ ろ に で き る
雲 で す 。 こ の 雲 を と お し て 太 陽 や
月 を 見 る と 、 ぼ ん や り か す ん で 見
え ま す
う す 雲
す じ 雲
空 の い ち ば ん 高 い と こ ろ に で
き る ま っ し ろ な 雲 で 、 鳥 の 羽 の 形
や ハ ケ で は い た よ う な 形 な ど を し
て い ま す 。 こ の 雲 の よ う に 高 い と
こ ろ に あ る も の は 水 で は な く 小 さ
な 氷 で で き て い ま す 。
空 を ベ ー ル の よ う に お お う 雲 で す 。
小 さ な 氷 に 太 陽 の 光 が ま げ ら れ て
「 か さ 」 が で き ま す 。 「 か さ 」 は 太 陽 の
ま わ り に で き 、 ま た 色 も き れ い で は な
い の で 気 が つ か な い 人 が 多 い よ う で
す。
（ 吉 村 博 儀 ）
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